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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.507/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 27 de junio
de 1968 por pasé a la situación de "supernumerario"
del Capitán de Máquinas D. Francisco T. Segrelles
Girona, se promueve a su inmediato empleo al Te
niente de Máquinas (El) don Basilio Martí Minga
rro, con antigüedad de 28 de junio de 1968 y efec
tos administrativos de 1 de julio actual, primero en
su empleo de la Escala a que pertenece que se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
clasificado para el ascenso, por la Junta de Clasifica
ción de los Cuerpos Patentados, debiendo quedar es
calafonado a continuación del Capitán de Máquinas
(El) don Benjamín Martín Alvaririo.
Madrid, 20 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.508/68 (D). Por
existir vacantes,y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación, se promueve a su inmediato
empleo, con antigüedad de 17 de julio del aria actual
y efectos administrativos a partir de 1 de agosto si
guiente, a los Tenientes Médicos que a continuación
se relacionan, primeros en su Escala que se hallan
cumplidos de las condiciones reglamentarias, debien
do quedar escalafonados, por el orden que expresa,
a continuación del Capitán Médico D. Rafael A. Rey
Rodríguez :
Don Ignacio Estevan Alberto.
Don Gonzalo Civantos López-Villalta.
Don José Antonio Sánchez Almuzara.
Don Gonzalo Enríquez Broncano.
Don Guillermo Yáñez Marchena.
Don José Ignacio Arance de Prada.
Don Eugenio Núñez Muñoz.
Don Miguel Rodríguez Santamaría.
Don Jaime Pérez Crespo.
Madrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Número 170.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.509/68 (D).—A pro
puesta de la División de Orgánica. (0.C.R.A.D.E.)
y del Departamento de Personal, se dispone que la
denominación del destino que actualmente desempeña
el Comandante de Intendencia D. Carlos Conejero
Ibáñez sea la de División de Logística del Estado
Mayor de la Armada (CEMA) y Enlace con la DAT,
quedando modificada en tal sentido la Orden Minis
terial número 1.803/68 (D. O. núm. 97) y la Orden
Ministerial número 1.144/68 (D. O. núm. 61).
Madrid, 24 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situacione`s.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.510/68 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132), 1 de enero de 1959 (D. O. nú
mero 1), Decreto número, 2.754/651 (D. O. núme
ro 224) y Orden Ministerial número 1.096/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 59), se dispone que el Capitán de
Navío (E) (G) don Manuel María Manso Ouijano
pase a la situación de "supernumerario".
Madrid, 27 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias- para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.511/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Berta Rosario Díaz.
del Río Franca al Teniente de Navío D. Antonio
Ramos-Izquierdo Abréu.
Madrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.512/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Ana María Garaizábal Fon
tenla al Alférez de Navío D. Enrique Valdés San
tana.
NIETO Madrid, 23 de julio de 1968.
Excrnos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.513/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Suárez Moreno al Capitán Médico D. Manuel
Solera Pacheco.
Madrid, 23 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial púm. 3.514/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 16 de julio
de 1968 por el pase a la situación de "retirado" del
Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
José María Deus Rey, se promueve a su inmediato
empleo al Teniente de Máquinas de la Reserva Na
val Activa D. Antonio Oliver Juan, con antigüedad
de 17 de julio de 1968* y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, primero en su Escala
que se halla cumplido de condiciones reglamentarias
y ha sido clasificado para el ascenso por la Junta de
Clasificación de los Cuerpos Patentados, debiendo
quedar escalafonado a continuación del Capitán de
Máquinas de la Reserva Naval Activa D. Antonio
Mínguez Allepuz.
Madrid, 20 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...-
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilado.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.515/68 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la
antigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales y Conserjes que
se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica :
Sargento Contramaestre D. Víctor F. Crespo
Vázquez.-Antigüedad : 1 de abril de 1968. Efec
tos económicos : 1 de abril de 1968.
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Brigada Contrámaestre D. Víctor F. Sánchez Pé
rez. Antigüedad 30 de septiembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de diciembre de 1966. (1).
Brigada Contramaestre D. Juan Lozano Lozano.
16 de mayo de 1967.-1 de enero de 1968.--(1).
Brigada Contramaestre D. Juan Cortés Sánchez.--
24 de marzo de 1968.-1 de abril de 1968.
Br:gacla Contramaestre D. Antonio López Gue
rrero-5 de enero de 1967.---1 de junio de 1968. (1).
Sargento primero Condestable D. Francisco Torre
de la Torre.-2 de junio de 1968.-1 de julio de
1968.
Sargento primero Torpedista D. Ginés Cánovas
Marín.-22 de mayo de 1968.-1 de junio de 1968.
Sargento Electricista D. Antonio Rivera Casanova.
22 de diciembre ,de 1967.-1 de enero de 1968.
Sargento primero Electricista D. Manuel Vérez
Castelo.-22 de marzo de 1968.-1 de abril de 1968,
Sargento primero Electricista D. Manuel Blanco
García.-7 de jimio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento Radiotelegrafista D. Juan A. Patón Gui
llén.-27 de febrero de 1968.-1 de marzo de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Francisco
Cánovas Díaz.-4 de enero de 1968.-2 de febrero
de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Antonio Si
món García.-5 de julio de 1966.-1 de mayo de
1968.-(1).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Aureliano
Alvarez Vidal.-3 de abril de 1968.-1 de mayo de
1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Juan Ber
nal Suárez.-27 de abril de 1968.-1 de mayo. de
1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Cayetano
Alvarez Capilla.-2 de junio de 1968.-1 de julio
de 1968.
Brigada Radarista D. Antonio Sevilla Maches.-
18 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Brigada Radarista D. Pedro Collado López.-16 de
mayo de 1968.-1 de junio de 1968.
Sargento primero Mecánico D. Gumersindo Casti
ñeiras Nogueiras.-4 de enero de 1968. , 1 de fe
brero de 1968.
Sargento primero Mecánico D. Julio Montáñez
Díaz.-25 de abril de 1965.-1 de marzo de 1968 (1).
Sargento primero Mecánico D. José Roca Martí
nez.-23 de febrero de 1968.-1 de marzo de 1968.
Sargento primero Mecánico D. Angel Baspino Pa
zos.-3 de abril de 1968.-1 de mayo de 1968•
Sargento primero Mecánico D. Manuel Rey Pan
tín.-3 de enero de 1965.-1 de junio de 1968.-(l).
Sargento primero Escribiente D. José L. Montada
Soage.-1 de julio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento primero Sanitario D. Julio García Mar
tín Garnero. - 1 de marzo de 1968. - 1 de abril
de 1968.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Fermín V. González Díaz.-21 de abril de 1968.
1 de mayo de 1968.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Pedro Martínez Tortosa.-2 de enero de 1968.-1
de febrero de 1968.
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Sargento primero. Buzo D. Juan F. Medrano Abril.
Antigüedad : 2 de enero de 1968.-2-Efectos econó
micos-: 1 de febrero de 1968.-
Sargento primero Buzo D. Alejandro Dolón Vi
dal.-1 de abril de 1968.-1 de abril de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. Daniel García Bu
rón.-Antigüedad : 1 de junio de 1968.-Efectos eco
nómicos: 1 de junio de 1968.
Sargento primero Condestable D. Francisco Martí
nez Nieto.-6 de mayo de 1967.-1 de junio de
1968.-(1).
Brigada Condestable D. Miguel Villar Villar.-
4 de junio. de 1968.-1 de julio de 1968.
Subteniente Condestable D. Angel G. Simón Mar
tínez.-4 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Sargento 'primero Torpedista D. jerónimo de la
'Cruz Braza.-14 de julio de 1967.-1 de junio de
1968-(1).
Subteniente Torpedista D. José Morello García.-
1 de abril de 1968.-1 de abril de 1968.
s
Brigada Electricista D. Manuel Díaz López.-5 de
junio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento primero 'Mecánico D. Carmelo Cegarra
Martínez. - 23 de febrero de 1968 1 de marzo
de 1968.
Sargento primero *Mecánico D. Luis Pena Ramos.
8- de abril de 1968.-1 de mayo de 1968.
Subteniente Mecánico D. José Sánchez Ponen
bierta.-4..de julio de 1967.-1 de abril de 1968 (1).
Subteniente 'Mecánico D. Luis Cialacho Sánchez.
19 de marzo de 1968.-1 de abril de 1968.
Subteniente Escribiente D. Angel Gusano Casta
fio.-14 de septiembre de 1967.-1 de mayo de
1968.-(1).
Subteniente Escribiente D. Prudencio Suárez Gon- •
zález.-1 de julio -de 1968.-1 de julio de 1968.
Subteniente Escribiente D. jesús Concellón Velas
co.---1 de julio de 1968.-1 de julio de 1968.
Subteniente Escribiente D. Benigno Sáenz Her
nández:-1 de julio de 1968.-1 de julio de 1968.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Mariano Mairal Fes.-10 de noviembre de 1967.
1 de diciembre de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Manuel Bahamonde Romay.-2 de enero de 1968.
1 de febrero de 1968.
Sargento primero Celador de Puerto y 'Pescadon Carlos Pardo Martínez.-11 de septiembre de
1967.-_-1 de junio de 1968.-(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. Francisco Sánchez
Qrtiz.-Antigiiedad : 3 de mayo de 1968.-Efectos
económicos: 1 de junio de 1968.
Sargento ,primero Torpedista.D. Eduardo Manza
nera Caraballo. 19 de mayo de 1968.-1 de junio
de 1968.
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Subteniente Radiotelegrafista D. José Lei-va So
ha (retirado).-Antigüedad : 15 de marzo de 1966.
Efectos.económicol: 1 de abril de 1968.-(1).
Subteniente Escribiente D. José Ruhí Capdevila.-
2 de febrero de 1968.-1 de marzo de 1968.-(2).
Brigada Celador de Puerto. y Pesca D. Joaquín
García Sánchez de la Campa.-1 de octubre de 1965.
1 de abril de 1968-(1).
Mecánico Mayor de segunda D. Jacinto Martín
Simón.-3 de febrero de 1968.-1 de marzo de 1968.
Conserje tercero D. Antonio Soto Cortijos.-9 de
abril de 1967.-1 de julio de 1968.-(1).
Conserje tercero D. Marcelo Miguel Guarido.-
1 de junio de 1968. 1 de junio de 1968.
(1) Efectos
• económicos de la fecha de la soli
citud.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial número 2.681
de 1968 (D) (D. O. núm. 137) en lo que se refiere
a la categoría de la recompensa y a la pensión co
rrespondiente.
Madrid, 24 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.516/68 (D).-Visto
el expediente iniciado al efecto y de cohformidad
con los informes emitidos por la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y el Departamento
de Personal, se promueve al empleo de Sargento
Torpedista al Cabo primero de dicha especialidad
Felipe Sánchez Martínez, que reúne las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O núm. 287), confiriéndole
la antigüedad de 1 de julio de 1968, a todos lps
efectos.
Deberá cdar en el submarino S-22 para una
Dependencia del Departamento Marítimo de Car
tagena que disponga la Superior Autoridad del
mismo.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.517/68 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto y de conformidad
con los informes emitidos por la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y el Departamentode Personal, se 'promueve al empleo de Sargento
Radiotelegrafista al Cabo primero de. esta Especialidád Manuel Díaz Rodríguez, que reúne las con
diciones que fija el artículo 1» de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole
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la antigüedad de 4 de julio de 1968 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente.
Deberá cesar en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ceuta y pasar a otro destino, de estimarlo
así oportuno la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.518/68 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y el. Departamento
de Personal, se promueve al empleo de Sargento
Electricista al Cabo primero de esta especialidad
Antonio J. Lamas Corral, que reúne las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole
la antigüedad de 4 de julio de 1968 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente.
Este Sargento quedará en la misma situación de
«servicios definitivos de tierra», para la que fué
declarado por Orden Ministerial número 121/61
(DI. O. núm. 10), y cesará en el Parque de Auto
móviles número 2, para otro destino. de estimarlo
oportuno el Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.519/68 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Sargento Mecánico
al Cabo primero de esta Especialidad Luis Pifieiro
Castrillón, que reúne las condiciones que fija el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
4 de julio de 1968 y efectos económicos a partir de
la revista siguiente.
Deberá cesar en el Parque de Automóviles núme
ro 2 y pasar a otro destino, de estimarlo oportuno la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.520/68 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Sargento Mecánico
al Cabo primero de dicha Especialidad Antonio Fra
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ga González, que reúne las condiciones que fija el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
4 de julio de 1968 y efectos económicos a partir de
la revista siguiente.
Deberá cesar en el buque-hidrógrafo Malaspina,
para una Dependencia del Departamento Marítimo de
Cádiz en la fecha que disponga la Superior Autori
dad del mismo.
Madrid, 22 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.521/68 (D).—Por ha
llarse comprendido' el Cabo primero Especialista Me
cánico Eduardo Escolar Celdrán en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para Cartagena.
' Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por la
Habilitación General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 22 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.522/68 (D).—Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo General Auxiliar
doña María del Carmen Manrubia Tojeiro cese en
la Dirección de Aprovisionamiento' y Transportes de
la J. A. L. y pase destinado a la Sección de Inteligen
cia del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 20 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central, Viceal
mirante Jefe del Departamento de Personal e In
. tendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.523/68 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central, se dispone que el Oficial de Arsenales (Mi
nervista) Francisco Sánchez Vega cese en el Servi
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cio de Publicaciones de este Ministerio y pase des
tinado al nepartamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 20 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Departamento de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
•
Cru.:-; a la. Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.524/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1, de 1962)
y la Orden Ministerial núm. 2.768/62 (D. O. nú
mero 168), que dicta instrucciones complementarias, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Sub-oficiales, seconcede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
en las categorías que se indican, con antigüedad
v efectos administrativos que se mencionan, al
personal que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a par
tir del 7 de marzo de 1968.
Maestro de Arsenales D. Fernando Frag-uela
Romero.-Antigüedad de 7 de marzo de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir del 4 de junio de 19(i8, por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 168).
Maestro de Arsenales D. Benito Piña López.-
Antigüedad de 9 de septiembre de 1967.
Cruz en, sus tres categorías, pensionada con 4.000
pesetas anuales, a partir del 15 de junio de 1968
por aplicación del artículo 7.° de la Orden Minis
terial de 20 de agosto de 1962 (D. O. núm. 168)
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy fun'cionario del Cuerpo General Admiiiistrativo) doñaMatilde Medina Crespo. - Antigüedad de 13 defebrero de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir del 1 de febrero de 1968.
N
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcionario del Cuerpo General Administrativo) donJosé Carrasco Díaz.-Antigüedad de 25 de enerode 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir del 1 de junio de 1968.
Maestro de Arsenales D. Eugenio Campillo 1V1u
nuera. Antigüedad de 29 de mayo de 1968.
Número 170.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a par
tir del 1 de julio de 1968.
Auxiliar Administrativo de primera (hoy fun
cionario. del Cuerpo General Administrativo) don
Luis Díaz Ureña.-Antigüedad de 17 de junio de
1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir del 14 de mayo de 1968, por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 168).
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy fun
cionario del Cuerpo General Administrativo) doña
María Aman Aurioles.-Antigüedad de 25 de no
viembre de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a par
tir del 1 de junio de 1968, por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 168).
Maestro de Arsenales D. Enrique Olert Cere
ceda.-Antig-iiedad de 31 de junio de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a par
tir del 1 de marzo de 1968.
Auxiliar Administrativo de primera (hoy fun
cionario del Cuerpo General Administrativo) don
Mateo Albaladejó Ros.-Antigüedad de 27 de fe
brero de 1968.
•
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir del 11 de junio de 1968, por aplicación del ar
tículo 7•0 de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 168).
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcionario del Cuerpo General Administrativo) doñaMaría del Carmen Pérez Gatica.-Antigüedad de
18 de diciembre de 1955.
Cruz en su primera y segunda categorías, pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir del 15 de
junio de 1968, por aplicación del artículo 7.° de
la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 168).
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcionario del Cuerpo General Administrativo) doña
Isabel Campos Aragón. Antigüedad de 21 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a par
tir del 1 de junio de 1968.
Auxiliar Administrativo de segunda (hoy funcionario del Cuerpo General Administrativo) don
Alejandro Blázqtiez Navarro.-Antigüedad de 1 de
junio de 1968.
Madrid, 20 de julio de 1968.
Hxcmos. Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Manes de estudios.
Orden Ministerial núm. 3.525/68.-A propues
ta de la Dirección de Enseñanza Naval y con la
conformidad del Estado Mayor de la Armada, los
Alféreces de Frt,acrata v Alféreces Alumnos de In
fantería de Marina. Máquinas e Intendencia, du
rante el curso escolar 1968-1969, realizarán las si
guientes práctica y cursillos:
1. Alféreces de Fragata y Alféreces Alumnos
de Máquinas.
Se dividirán en dos grupos, realizando las si
guientes prácticas entre las fechas que se indican :
■■•
De 1 de septiembre a 9 de enero (primer tri
mestre). - Primer grupo (impares) Cursillo de
inglés y prácticas en E. N. M.-Segundo grupo
(pares) : Prácticas embarcados.
De 10 enero a 6 abril (segundo trimestre).
Primer grupo (impares) :-Prácticas embarcados.-
Segundo grupo (pares) : Cursillo de inglés y prác
ticas en E. N. M.
De 7 abril a 10 julio (tercer trimestre). - Pri
mer grupo (impares) : Prácticas embarcados.-
Segundo grupo (pares) : Prácticas embarcados.
La distribución numérica de los que hayan de
embarcar en las diferentes unidades en cada tri
mestre se publicará oportunamente por Orden Mi
nisterial.
2. Alféreces Alumnos de Infantería de Marina.
De 1 de septiembre a 10 de junio.-Prácticas
en el Grupo Especial de Infantería de Marina, des
arrollando el programa establecido por la Orden
Ministerial núm. 3.703/66 (D. O. núm. 190), sin
más variación que la fecha de realización del Cur
so de Información de Buceo en Operaciones Anfi
bias, que se efectuará del 21 de octubre al 2 de
noviembre del actual, para lo cual, al mando del
Oficial que designe el,General Jefe del Grupo Es
pecial, serán pasaportados en comisión indemni
zable de servicio por la Autoridad Jursdiccional.
De 11 de junio a 10 de julio.-Viaje de visitas de
instrucción a Centros y Escuelas de interés pro
fesional, previa propuesta de la Dirección de la
Escuela Naval Militar.
3. Alféreces-Alumnos de Intendencia.
De 1 de septiembre a 30 de noviembre.-Cursillo
de Mecanización Administrativa en la Sección co
rrespondiente de este Ministerio y otro de Inglés
en la Escuela Central de Idiomas.
De 1 a 20 de diciembre.-Viaje de Prácticas con
visitas a Centros e instalaciones de interés profesio
Página 2.204.
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nal, que deberá ser propuesto por la Escuela Na
val Militar con antelación suficiente.
'De 10 de enero a 10 de julio.-Embarcados en
prácticas en las unidades que oportunamente se de
terminarán. Sin cesar en este embarco deberán reali
zar un cursillo de CISA en el CIAF entre el 5 de
mayo y el 14 de junio, paa lo que serán pasaporta
dos oportunamente por las Autoridades jurisdiccio
nales.
4. Para todos estos Alumnos las vacaciones de ,
Navidad y el permiso de Semana Santa seguirán las
mismas vicisitudes que para los demás Alumnos de
la Escuela Naval Milrtar, debiendo aprovecharse am
bos para realizar las permutaciones de embarco que
exija cada grupo.
5. La presentación en la Escuela Naval a la ter«
minación de las prácticas deberán efectuarla todos
el 11 de julio, debiendo en esos días ultimar memo
rias de fin de curso y preparación de actos de entrega
de despachos.
Madrid. 25 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.526/68. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados pu
Orden Ministerial número 214/68, de 11 de 'eller(
último (D. O. núm. 13), se nombra Aspirantes (11
Marina, con antigüedad a todos los .efectos de 16 di
agosto próximo, y por el orden que se expresa, TI
es el de censuras obtenidas, a los siguientes oposi
tares'
1. Don Enrique Pérez Ramírez.
2. Don Juan Diego del Rey Hernández.
3. Don José Manuel iBermejo Poyán.
4. Don Juan José 011ero Marín.
5. Don Román Gómez-Millán Pérez.
6. Don Jesús Alvargonzález Ucha.
7. Don Fernando Gea Guerrero.
8. Don José 'Angel Pita Rodrigo.
9. Don Fernando Novoa Sanjurjo..
10. Don Julio Gutiérrez Alba.
11. Don Ricardo Galán Moreno.-P.G.
12. Don Juan Rubio de la Cuesta.
13. Don Ramón Luis García Taboada.
14. Don Juan José González Caballero.
15. Don Dionisio J. Huelin y Martínez de Velasu
16. Don Pedro Go.lmayo Fernández.
17. Don Carlos Suanzes iCaamario.
18. Don Antonio Torrente Sánchez.
19. Don Juan Carlos Coma Sanmartín.
20. Don Gabriel A. Escudero Lucas.
21. Don José Luis Moya Santos.
22. Don Luis Miguel Suanzes González.
23. Don Agustín de Cárdenas y Chávarri.
24. Don Carlos A. Arnoso Lavancleira.
.25. Don Hilario Albéndiz López.
26. Don Carlos Francisco García Corona.
27. Don José Manuel González-Valles Sisto.
e
•
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28. Don José Luis Vélez Sueiras.
29. Don Enrique Moréu Munaiz.
30. Don Fraricisco J. Sepúlveda Vizoso.
31. Don Pedro Gil Alcaraz.
32. Don Enrique Guitart Vadillo.-P.G.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto
próximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina perte
necientes al Cuerpo General de los anteriormente re
lacionadas queda condicionado a la presentación o
envío, en su caso, a la Dirección de Enseñanza Na
val de este Ministerio, de la documentación acredi
tativa de que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria anunciada por la Orden Ministerial an
teriormente citada.
Madrid, 25 de julio (le 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.527/68. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados porOrden Ministerial número 214/68, de 11 de enero
último (D. O. núm. 13), se nombra Aspirantes de
Marina, pertenecientes al 'Cuerpo de Máquinas, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de agosto próximo, y •por el draen que se expresa, que es el • de
censuras obtenidas, a los siguientes opositores :
1. Don José Alonso Usero.
2. Don Jesús María Ramos Alonso.
3. Don Antonio Martín Bermejo.
4. Don José Antonia Terol Verdú.
5. Don Manuel T. Taboada Moure.
6. Don Fernando Díaz-Guevara Domínguez.7. Don Antonio María Goyanes Blanco.
8. Don Fausto Escrigas Galán.
La presentación de estos Aspirantes en la ¡EscuelaNaval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto próximo.
El nombramiento ,de Aspirantes de Marina pertenecientes al Cuerpo de Máquinas de los anterior
, mente relacionados, queda condicionado a la presentación o envío, en su casa, a la Dirección cle Enseñanza Naval de este Ministerio de la documentación
acreditativa de que reúnen las condiciones exigidas enla convocatoria anunciada por la Orden Ministerialanteriormente citada.
Madrid, 25 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.528/68. - Como resultado de los exámenes de oposición convocados porOrden Ministerial número 214/68, de 11 de eneroúltimo (D. O. núm. 13), se nombra Aspirantes deMarina, pertenecientes al Cuerpo de Intendencia, conantigüedad a todos los efectos de 16 de agosto próximo, y por el orden que se expresa, que es el decensuras obtenidas, a los siguientes opositores :
1. Don Alfredo Díaz del Río Franco.
2. Don Víctor Evia Urdiales.
3. Don Francisco Busto Salgado.
4. Don Carlos Miguel Tamayo Cao.
5. Don Rafael Serrano del Río.
6. Don Angel M. López Pérez.
7. Don T Carlos Cuerpo Pérez.
8. Don José Luis Vázquez Carrillo.
9. Don Jaime R. Acuña Soliño.-Normas.
10. Don Juan José García Villoslada.-Normas.
11. Don José Luis Aldegunde Lumbreras.--P.G.
12. Don kaimundo Paredes Quijano.--P.G.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuel
Naval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto próximo.
El nombramiento de Aspirantes de Marina pertenecientes al Cuerpo de Intendencia de los anterior
mente relacionados, queda condicionado a la presen
tación o envío, en su caso, a la Dirección de Ense
fianza Naval de este Ministerio de la documentación
acreditativa de que reúnen las condiciones exigidas ella convocatoria anunciada por la Orden Ministeria
anteriormente citada.
a
1
1
Madrid, 25 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Especialidades de Armas Navales.
Orden Ministerial núttri. 3.529/68.-Termna.doel curso que efectuaban en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Armas Navales, y habiendo merecido aprobación el proyecto correspondiente, se declaran en posesión de la Especialidad deDirecciones de Tiro y Calculadores a los Tenien
tes de Navío
• siguientes, a partir del 13 de julioactual :
Teniente de Navío D.
Teniente de Navío D.
Teniente de Navío D.
Teniente de Navío D.
Julio Romero Fournier.
Joaquín García Paláu.
Alvaro Cervera Pérez.
Alfonso Candela García.
Con arreglo a la disposición transitoria séptima dela Ley 61/67, en el plazo de mí mes, a partir dela publicación de la presente, deberán los interesados ejercer la opción a pasar al Cuerpo de Ingenieros de la Armada o continuar en el de procedencia, elevando la correspondiente instancia en todos los casos.
Madrid, 22 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres.
NIETO
Cursos de idiomas.
Orden Ministerial núm. 3.530/68 (D).-Se dis
pone que el personal que llevó a cabo en las Escuelas
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de Idiomas de los Departamentos Marítimos curso
intensLvo de inglés, del 20 de septiembre de 1967 al
17 de febrero de 1968, reseñado a continuación, per
ciba los haberes que por tal motivo les pueda corres
ponder, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes
:Nlinisteriales números 3.778/66 y 4.314/66 (DIA
RIOS OFICIALES núms. 194 v 288, respectivamente).
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.•
Capitán de Corbeta D. Joaquín Freire Conde.
Capitán de Corbeta D. Juan M. Blas Ossorio.
Capitán de Corbeta D. Angel Torres Fernández.
Capitán de Corbeta D. Carlos Rodríguez Torres.
Capitán de Corbeta D. Leonardo Icaza Apellániz.
Capitán de Corbeta D. Francisco Oliver Perdigón.
Capitán de Corbeta D. José M. Riola Posada.
Capellán •layror D. Cirilo Cubillo Martín.
•
Suboficiales.
Subteniente Mecánico D. Manuel Montero Ro
mero.
Brigada Escribiente D. Domingo Cartelle IMa
yobre.
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Mí
ñez Graña.
Sargento primero Torpedista D. Manuel Rodrí
guez Corral.
Sargento primero Torpedista D Antolín Monede
ro Ureta.
Sargento primero Celador de Penitenciaría Naval
don Ramiro Urrutia Serantes.
Sargento Sonarista D. Juan Collado Liviano.
Cuerpo General Administrativo.
Administrativo D. Andrés Mosquera Filgueira.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Capitán de Navío D. Salvador Vázquez Durán.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Luis
Hervella Tovar.
Teniente Coronel de Intendencia D. Emilio Ca
darso Poch.
Capitán de Corbeta D. Constantino García Lozano.
Capitán de Corbeta D. Modesto C. Blanco Cobelo.
Capitán de Corbeta D. Manuel Carlier Pacheco.
Comandante de Infantería de Marina D. Joaquín
Prats del Campo.
Teniente de Navío D. Ramón Aranda de Carranza.
Teniente de Navío D. José Benavente Sierra.
Teniente de Navío D. José Fernández de la Puen
te y Ferrera de Castro.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Manuel' SaFie
Mateo.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Ignacio M. Ca
rrillo Guerra.
Teniente de Navío D. Ginés Monedero Manchón.
Capitán de Infantería de Marina D. Juan Manzano
Enguídanos.
Capitán de Intendencia D. Francisco J. García de
Paredes.
Suboficiales.
Mecánico Mayor de primero D. José Rojas Cor
tejosa.
Subteniente Contramaestre D. Manuel Fernández
Ginzo Borrell.
Subteniente Mecánico D. Diego Cuenca Gázquez.
Subteniente Mecánico D. Angel Dueñas Gutiérrez.
Sargento primero Condestable D. Marcelino Ro
mán Madroñal.
Sargento primero Condestable D. Carlos Romero
Pérez.
Sargento primero Minista D. Francisco Paez Vaca.
Subteniente Escribiente D. Francisco Barreno
Carmona.
Sargento primero Mecánico D. Ramón Osuna
Marchante.
Sargento primero Mecánico D. Arturo Rego Ladra.
. Sargento Contramaestre D. Antonio Carril Rojo.
Sargento Escribiente D. Antonio Hernández Villa
Sargento primero de Infantería de Marina D. Jai
me Castro Rosa.
Departamento'Marítimo de Cartagena.
Capitán de Fragata D. Alberto de la Guardia y
Oya.
Teniente Coronel de Máquinas D. Antonio Frei
re Tojo.
Capitán de Corbeta D. Antonio Duelo Topete.
Capitán de Corbeta D. Enrique Sepúlveda Arvez.
Capitán de Corbeta D. José López Duarte.
Capitán de Corbeta D. Pedro Soler Yolif.
Capitán de Corbeta D. Francisco Munguía del
Castillo.
'Comandante de Máquinas D. Juan J. González
Fernández.
Comandante de Intervención D. Alfredo Oliva
Murcia.
Teniente de Navío D. Felipe del Rey Sánchez.
Teniente de Navío D. Ramón Sánchez Ferragut.
Teniente de Navío D. José M. Romero Morán.
Teniente de Navío D. Antonio Zarco Navarro.
Teniente de Navío (R. N. A.) don Félix Paniagua
Crespo.
Capitán de Máquinas D. Manuel López Plaza.
Capitán de Máquinas D. Francisco Arderius Gon
zález.
Capitán de Intendencia D. Eduardo Hernández
de Armijo. 1
Alférez de Navíd D. Benigno. Rodríguez Gonzá
lez-Aller.
Teniente de Infantería de Marina D. Javier Her
nández Moreno.
Suboficiales.
Condestable Mayor de segunda D. Francisco Pi
fieiro Martínez.
Escribiente Mayor de segunda D. Carlos Níguez
Sánchez.
Subteniente Condestable D. Hermenegíldo Artero
Balastegui.
Subteniente Escribiente D. José Riera Roselló.
Subteniente Buzo D. Antonio Sánchez Ruiz.
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Brigada Mecánico D. José Cazorla Hernández.
Brigada Radarista D. Oscar U. García López.
Brigada Vigía de Semáforos D. Angel Balanza
Sánchez.
Sargento primero Condestable D. Juan González
Pérez.
Sargento primero Condestable D. Alfonso
Sánchez.
Sargento primero Mecánico D. Juan de Dio., Ló
pez Nogueras.
Sargento primero Buzo D.-.Manuel Navarro Mira.
Sargento Condestable D. José Ciuro Salvany.
Sargento Condestable D. Pedro Romero Tomás.
Sargento Condestable D. Eduardo Pérez Vázquez.
Sargento Condestable D. Francisco Blasco García.
Sargento Escribiente D. José Legaz Martínez.
Fo-ea
Cuerpo General Administrativo.
Administrativo D. Francisco Coy Martínez.
Madrid, 20 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
rl
Marinería.
Curso de Buceadores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.531/68 (D). — Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto yde lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se admite a las pruebas de selección para reali
zar el curso de Buceadores de Averías al Cabo pri
mero Especialista de Maniobra Antonio J. Fernández Rivas, el cual deberá ser pasaportado con laantelación suficiente para que se encuentre en el
C. I. A. F. el 3 de agosto próximo.
Madrid, 19 de julio de 1968.
Excmos. Sres
...
Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto v Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Alicante.—Doña Francisca Rodríguez Fuentes, viu
da del Contramaestre D. Francisco Gómez Boj.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regula
dor : 1.104,16 pesetas.—Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 2.208,32 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Alican
te desde el dia. 22 de abril de 1968.—Reside en Torre
vieja (Alicante).
Sevilla.—Doña Dolores Cañete jurado, viuda del
Tercer Maquinista D. José Marquínez Gómez.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 639,40 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir del 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.278,80 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Sevilla desde el día 9 de enero de 1968. Reside
en Sevilla.
Murcia.—Doña Obdulia Cervera Vidal, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Carreño Marín.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 712,32 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a partirdel 1 de enero de 1967, según fecha de 2rranque :1.424,64 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el 15 de febre
ro de 1968.—Reside en Cartagena (Murcia).--(3).La Coruña.—Doña Angelina Mayo Iglesias, viudadel Celador primero de la Armada D. Domingo Antonio Mayo Fernández.—Pensión mensual que lecorresponde por el sueldo regulador : 639,40 pesetasTotal pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir del 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.278,80 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de La Coruña desde el día
14 de enero de 1968. Reside en La Coruña.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Cádiz.—Doña Aurelia de los Reyes Vallejo, huérfana
-
_ _ del Sanitario ayor de la Armada D. Manuel de
los Reyes García.—Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador : 809,54 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 25 por 100, apartir del 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 1.011,92 pesetas mensuales.—Total pensión,rná.s un incremento del 50 por 100, a partir del 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.214,30pesetas mensuales.—Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir del 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 1.416,68 pesetas mensuales.Total pensión, más un incremento del 100 por 100, apartir del 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.619,08 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el 28 dediciembre de 1964•—Reside en. Cádiz.La Coruña.—Doña Marina y doña Josefa RendónRodríguez, huérfanas del Condestable Mayor de primera D. Ricardo Rendón Sánchez. Pensión men
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Prnsiones. — En virtud de las facultades que irconfieren a este Consejo Supremo el -artículo 2 delReglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidasa personal civil, a fin de que por las Autoridades competentes se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 1 de julio de 1968.—E1 Coronel Vicesecretario, Juan de Parada y Parada.
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sual que les corresponde por el sueldo regulador :
1.312,84 pesetas.—Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir del 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 2.625,68 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 25 de junio de
1968.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(22).
Pontevedra.—Doña josefina Toledo García, viuda
del Auxiliar segundo -de la Armada D. Baldomero
Solano Sadaba.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 553,63 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
del 1 de enero de 1965, según fecha de arranque :
830,44 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir del 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 968,84 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir del 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.107,26 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo des
de el día 28 de diciembre de 1964. Reside en Vigo
(Pontevedra).—(23).
Cádiz.—Doña Amalia Manzanero Aznar, huérfa
na de Auxiliar primero de la Armada D. Baldomero
:Manzanera Sánchez.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 712,32 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir del 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.424,64 pesetas Mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 de
enero de 1968. Reside en San Fernando (Cá
di
Estatuto _v Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
v 57 de 1960.
Baleares.—Doña Gloria García Cepillo huérfana
del Fogonero preferente Manuel García Lozano—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir del 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares desde el día 19 de junio de 1967.—Reside
en Sóller (Baleares).—(37).
Murcia.—Doña Carmen Cánovas Belchi y doña
Josefina Galinclo Ortiz, viuda y huérfana, respecti
vamente, riel Fogonero preferente Gregorio Galindo
Otón.—Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 1.000,00 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 par 100, a partir del 1
de enero de 1967, según fecha de arranque : 2.000,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 30 de diciembre
de 1967.—Residen en Cartagena (Murcia).—(38).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
Página 2.208.
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 17 de abril de 1968 (D. O. núm. 103) y se le
hace el presente señalamiento que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(22) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 3 de abril de 1962 (D. O. núm. 104), y se les
hace el presente señalamientb, que percibirán en co
participación y por partes iguales a partir de la fe
cha que se indica en la relación en que le nace el
derecho a doña Josefa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo y sin efecto. La
parte de la copartícipe que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la que la conserve, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(23) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 28 de junio de 1966 (D. O. núm. 164), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
forma siguiente : Desde la fecha de arranque hasta
el 31 de diciembre de 1964 a razón de 625 pesetas
mensuales y a partir de 1 de enero de 1965, conforme
se indica en la relación en que le nace el derecho
a la actualización que previene la Ley 82/61, previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto, 2.500 pesetas que le fueron abonadas
en concepto de mesada.
(24) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Rosa Aznar Borrego,
a quien le fué concedida por Orden de 7 de septiem
bre de 1962 (D. O. núm. 216).
(37) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Rosario Cepillo Fonta
na, a quien le fié concedida por Orden de 20 de
octubre de 1966 (D. O. núm. 268).
(38) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. Si se ex
tingue alguna de ambas pensiones la que se conserve
pasará a percibir la pensión base mensual de 500 pe
setas, más los incrementos que resulten de la aplica
ción de la Ley 1/1964.
Madrid, 1 de julio de 1968.—El Coronel Vicese
cretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. a del Ejército núm. 157, pág. 213.)
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